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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR /UN16.R/XIII/KPT/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS 
TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) 





S ura t D irektur Jendera l Pendidikan Tinggi Kem enterian 
Pendidikan dan  Kebudayaan Nomor 430/E .E1/W S/2020 
tanggal 23 April 2020 perihal Tindak Lanjut Pembangunan 
Zona Integritas PTN.
a. bahw a u n tu k  m elaksanakan  K eputusan Rektor 
Universitas Andalas Nomor 447/UN16.R/IV/ 
KPT/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan 
Fakultas Teknik Universitas Andalas Sebagai Zona 
Integritas Untuk M endapatkan Predikat WBK/WBBM, 
m aka d irasa perlu m em bentuk tim kerja;
b. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana 
dim aksud pada h u ru f  a, perlu m enetapkan 
K eputusan Rektor Universitas Andalas ten tang  
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di 
Fakultas Teknik Universitas Andalas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM).
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 
Keuangan Negara;
17 Tahun 2003 tentang
3. Undang-Undang Nomor 
Perbendaharaan Negara;
1 Tahun 2004 tentang
4. Undang-Undang Nomor 
Pemeriksaan Pengelolaan 
Keuangan Negara;




5. Undang-Undang Nomor 
Pendidikan Tinggi;
12 Tahun 2012 tentang
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun  2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun  2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Andalas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 47 Tahun 2013 tentang S tatuta Universitas 
Andalas;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersuh dan Melayani di Lingkungan Instansi 
Pemerintah;
14. K eputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
501/K M K /05/2009, ten tang  penetapan Universitas 
Andalas pada  Kem enterian Pendidikan Nasional 
sebagai Instansi Pem erintah yang m erupakan 
pengelolaan keuangan badan  layanan um um ;
15. K eputusan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan
Nomor : 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22
November 2019 ten tang  Pem berhentian dan 
Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 
Tahun 2019 - 2023;
16. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor : SP 







KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA 
INTEGRITAS DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS 
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN 
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM). 
Mengangkat yang namanya tercantum  pada Lampiran 
Keputusan ini sebagai Tim Keija Pembangunan Zona 
Integritas di Fakultas Teknik Universitas Andalas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM).
Tugas Tim kerja adalah:
1. M elaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang
m endukung keberhasilan Zona Integritas di Fakultas 
Teknik Universitas Andalas m enuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi/W ilayah Birokrasi Bersih dan  Melayani.
2. Berkoordinasi dan konsu ltasi dengan p ihak  terkait 
u n tu k  kelancaran pelaksanaan  tugas dim aksud.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Kerja 
Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Teknik 
Universitas Andalas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 
kepada Rektor Universitas Andalas.
Biaya yang diperlukan un tuk  mendukung kegiatan Tim 
Kerja Zona Integritas m enuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi/W ilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
Universitas Andalas dibebankan kepada anggaran DIPA 
Universitas Andalas Tahun 2020.
KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan m  Padang 
pada tanggal 8 Mei 2020
. UNIVERSITAS ANDALAS, t
o;
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PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA 
INTEGRITAS DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS 
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WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).
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